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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia
nikmat, serta hidayah-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya
tugas akhir dengan judul “Perancangan Buku Informasi Mengenai Keuntungan
Berinvestasi Dengan Dinar Dan Dirham” ini dengan baik. Shalawat beiring salam
semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad shalallahu alaihi wassalam.
Karya tugas akhir ini dirancang guna memenuhi syarat kelulusan sarjana S1
Desain Komunikasi Visual Telkom University. Penulis menyadari bahwa dalam
penulisan karya tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh
karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang terkait  dalam mengerjakan karya tugas akhir ini terutama kepada
:
1. Ayah dan Ibu penulis selaku support system terbaik di dunia yang dengan
dukungan serta do’a tulus dan makbulnya mampu mengantarkan penulis
hingga saat ini.
2. Abang dan adik-adik yang senantiasa memberikan dorongan untuk segera
menyelesaikan karya tugas akhir ini.
3. Asep Kadarisman, S.Sn, M.Sn. selaku dosen pembimbing karena telah
memberikan banyak waktu untuk membimbing penulis serta memberikan
motivasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Riky Siswanto, S.Ds., Mdes. dan Ibu Siti Desintha, S.Sn., M.Sn. selaku
dosen penguji yang telah memberikan banyak ilmu melalui masukan dan
sarannya.
5. Endang selaku narasumber utama yang telah memberikan informasi serta
pemahaman tentang materi yang diangkat dalam karya ini.
6. Rifqi Anshorulloh, S.Ds. ,selaku narasumber serta guru penulis yang
memberikan pemahaman tentang desain grafis yang benar.
7. Keluarga Monoponik Studio, yang telah memberikan banyak sekali
pelajaran dalam dunia industri kreatif.
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Penulis mengetahui bahwa dalam perancangan Tugas Akhir ini masih
memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis bias menjadi
lebih baik lagi kedepannya. Semoga hasil perancangan karya tugas akhir ini
bermanfaat bagi para pembaca serta semua pihak terkhusus di bidang Desain
Komunikasi Visual.
